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Menjaga kebajikan haiwan tanggungjawab bersama
Konsep menjaga kebajikan hai-
wan adalah satu konsep yang
. agak asing bagi kebanyakan pen-
duduk negara ini. 'Jika dibanding-
kan dengan negara Barat yang
agak terkehadapan dalam mem-
perjuangkan hak-hak asasi hai-
wan dan kebajikannya, negara
kit a sebenarnya baru sahaja
memperkenalkankonsep berke-
naan.
Mungkin ramai dalam kala-
ngan kita tidak pasti apakah
yang dimaksudkan dengan ter-
rna berkenaan. Menurut konsep
teras dalam kebajikan haiwan
yang berdasarkan dari kenyata-
an akhbar UK Farm Animal Wel-
fare Council pada 1979, kebajikan
haiwan hanya dicapai apabila.




. kehidupan, layanan b~
Ke15e15asanitu merangIrufui be-
bas daripada sakit dan kecede-
raan atau penyakit; bebas dari-
pada lapar' dan dahaga; bebas
daripada ketidakselesaan: bebas
daripada ketakutan dan kesusa-
han serta bebas untuk mempa-
merkan kelakuan .normal atau
tingkah laku lazim.
Seperti manusia, haiwan juga
berhak untuk menikmati kehi-
dupari yang baik dan menerima _ nak secara amnya mahupun yang
layanan yang sewajarnya. Amat . -didera secara khususnya, kera-
menyedihkan apabila ada kes jaan telah mewartakan Akta Ke-
haiwan yang didera secara fi- bajikan Haiwan atau Akta 772
zikal dan psikologi oleh manu- pada 2015.
sia di negara yang bertamadun .
ini. . Hiiliiiman letilli l(eras
Walaupun pelbagai kempen di- AAtara lain, :tilllru.manyang lebih
laksanakan untuk memupuk ke- keras menanti pelaku dera jika
sedaran awam mengenai kepen- dia disabit kesalahan. Akta ber-
tingan memelihara kebajikan kenaan juga amat menyeluruh
haiwan, hasilnya tidak membe- dan merangkumi pelbagai aspek.
rangsangkan.. penjagaan dan perlindungan un- .
Sudah tiba masanya untuk tin- tuk haiwan serta penalti ke atas
dakan yang lebih tegas diambil ke pemelihara, penternak serta pen-
atas pelaku dera yang terbabit. dera haiwan jika mereka disa-
Demi mempeIjuangkan hak hai- bitkan kesalahan.
wan yang dipelihara atau diter- Menariknya, akta itu turut me-
netapkan perlindungan kebaji-
kan haiwan makmal sehinggalah
haiwan ternakan dan perkara ini
adalah penambahbaikan Akta Bi-
natang 1953 (Semakan 2006) yang
ada sekarang. . .
Diharapkan dengan pelaksana-
an Akta Kebajikan Haiwan 2015,
jumlah kes penganiayaan terha-
dap .haiwan di negara ini akan
berkurangan,
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